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ABSTRACT
Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah memiliki 94,13% luas perkebunan kopi di Aceh. Saat ini pelaku usaha kopi arabika
seringkali dihadapkan pada beberapa kendala dan risiko yang dapat menghambat proses operasional pada rantai pasok seperti risiko
produksi, mutu, harga dan manusia. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi nilai risiko pada setiap pelaku rantai pasok. Data
diperoleh dari wawancara dan pengisian kuesioner terhadap petani, pedagang pengumpul dan pedagang besar (CV Oro Kopi Gayo
dan KSU Sara Ate). Hasil dari wawancara dan kuesioner dijelaskan dalam bentuk diagram  fishbone dan dianalisis menggunkana
Fuzzy FMEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pada rantai pasok dapat terjadi akibat faktor alam (hama dan penyakit,
perubahan cuaca/iklim serta bencana alam) dan faktor non-alam (tenaga kerja kurang terampil, akses jalan yang kurang memadai,
perubahan harga pasar serta kelebihan/kekurangan pasokan kopi). Hasil penelitian dari 4 variabel menunjukkan nilai tinggi ke
rendah FRPN risiko pada rantai pasok  adalah 1). Harga (636 FRPN), 2). Mutu (539 FRPN) 3). Manusia (500 FRPN). serta 4).
Produksi (461 FRPN)
